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Resumen
El estudio se propuso determinar las diferencias en percepción de autoeficacia académica, 
bienestar psicológico y motivación al logro académico en estudiantes universitarios con alto y 
bajo desempeño académico. De una muestra de 495 estudiantes universitarios se identificó a 
60 con alto desempeño (M = 9.67, DE = .10 promedio académico) y 60 con bajo desempeño  
(M = 8.17, DE = .18 promedio académico). Los resultados de la prueba de regresión logística 
sugirieron que la autoeficacia académica (OR = 2.52) y la motivación al logro relacionada 
con la maestría (OR = 4.98) se asocian de forma positiva con la pertenencia de estudiantes 
al grupo de alto desempeño, mientras el bienestar psicológico en las relaciones sociales lo 
hace de forma negativa. Se concluyó que la autoeficacia y la orientación al logro favorecen el 
logro académico y que el bienestar no es una variable relacionada con este tipo de desempeño.
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Abstract
The purpose of  the study is to determine the differences in perception of  academic self-
efficacy, psychological well-being and motivation to academic achievement in college students 
with high and low academic performance.  From a sample of  495 college students, 60 were 
identified with high performance (M = 9.67, SD = .10 grade point average) and 60 under-
performing (M = 8.17, SD = .18 grade point average).  The results of  logistic regression 
test suggest that academic self-efficacy (OR = 2.52) and motivation to related achievement 
with expertise (OR = 4.98) are positively associated with the high-performance students´ 
membership, while the psychological well-being in social relations does so negatively.  It is 
concluded that self-efficacy and achievement orientation promote academic achievement 
and that wellbeing is not a variable related to this type of  performance.
Keywords: Achievement motivation, academic self-efficacy, psychological well-being, aca-
demic performance.
Citación/referenciación: Cervantes, D., Valadez, M.,Valdés, A. & Tánori, J. (2018). Diferencias en autoeficacia 
académica, bienestar psicológico y motivación al logro en estudiantes universitarios con alto y bajo desempeño 
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INTRODUCCIÓN
Los estudiantes con alto desempeño obtienen 
altos resultados en las pruebas que evalúan 
el aprendizaje del currículo académico. Estos 
alumnos son recursos humanos valiosos para 
el desarrollo económico y social en las so-
ciedades del conocimiento (Gallagher, 2004; 
Mendoza, 2006; Organización for Economic 
Co-operation and Development [OECD], 
2007). No obstante, en México la investigación 
acerca de factores asociados al desempeño de 
los estudiantes con alto desempaño es limitada, 
especialmente en el nivel universitario (Valdés, 
Sánchez & Valadez, 2015). Lo anterior se ex-
plica en cierta medida por el enfoque de los 
sistemas educativos en mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes con bajo desempeño más que 
en promover el talento de los sobresalientes 
(Rambo-Hernandez & McCoach, 2015).
Gagné (2012) sostiene que además de las habili-
dades intelectuales existen recursos psicológicos 
que afectan el desarrollo del talento académico. 
De acuerdo con Remor, Amorós y Carrobles 
(2006), los recursos psicológicos son caracte-
rísticas cognitivas y socioemocionales que se 
asocian positivamente a la tolerancia al estrés, 
el afrontamiento directo a las dificultades y el 
desempeño en tareas intelectuales. Se asocian 
además con contribuciones científicas creati-
vas (Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 
2011), ya que favorecen la persistencia en las 
tareas académicas y la autorregulación de los 
procesos de aprendizaje (Rubenstein, Del Siegle, 
McCoach & Greene, 2012). 
En este estudio se indaga con respecto a recur-
sos psicológicos asociados al desempeño, tales 
como el bienestar psicológico, la autoeficacia 
académica y la motivación al logro (Kroesber-
gen, Van Hooijdonk, Van Viersen, Middel-
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Lalleman & Reijnders, 2016; Valle, Pan et al., 
2015; Van Voorhis, 2011).
El estudio del bienestar desde la perspectiva 
del individuo es una forma de abordar este 
constructo en la actualidad (Alfaro, Casas & 
López, 2015). El análisis del bienestar se desa-
rrolla en el marco de dos tradiciones: hedónica 
y eudaemónica. La perspectiva hedónica utiliza 
el término “bienestar subjetivo”, el cual consi-
dera como resultado la evaluación global del 
individuo de las áreas de su vida. En cambio, el 
enfoque eudaemónico maneja el concepto de 
“bienestar psicológico”, que involucra la valo-
ración del individuo acerca de su desempeño y 
sus logros en la vida (Rodríguez-Carvajal, Díaz-
Méndez, Moreno-Jiménez, Blanco-Abarca y 
Van-Dierendonck, 2010; Vivaldi y Barra, 2012).
El bienestar psicológico, centro de interés de 
este estudio, se relaciona con aspectos del fun-
cionamiento físico, psíquico y social e incide 
en la capacidad, rendimiento y desarrollo del 
individuo (Díaz et al., 2006). Dos dimensiones 
relevantes del bienestar psicológico son las 
relaciones interpersonales y los propósitos en 
la vida (Cantón-Chirivella, Checa-Esquiva y 
Vellisca-González, 2015; Ryff  y Singer, 2008; 
Vivaldi y Barra 2012). Si bien son escasos estu-
dios acerca del tema, la evidencia disponible su-
giere que el bienestar psicológico se asocia a un 
mejor desempeño académico en los estudiantes, 
ya que favorece la salud mental (Antaramian, 
2015; Cho, 2010; Kroesbergen et al., 2016). 
Bandura (2008) refiere que la autoeficacia in-
volucra “las creencias que tienen las personas 
sobre sus capacidades para producir niveles 
designados de rendimiento, que ejercen influen-
cia sobre los acontecimientos que afectan sus 
vidas” (p. 1). Esta se asocia con la competencia 
de los individuos para realizar ciertas tareas 
(Burgos & Apodaca, 2012; Linnenbrink & 
Pintrich, 2004; Schunk, 2012). La autoeficacia 
académica hace referencia a las creencias de 
los individuos con respecto a su desempeño 
en tareas académicas (Eccles & Wigfield, 2002; 
Schunk, 1995) y se relaciona con un mejor 
desempeño de los estudiantes en las tareas que 
demanda el currículo escolar al favorecer su 
enfoque en el aprendizaje y su persistencia en 
los trabajos (Contreras et al., 2005; Fenollar, 
Román& Cuestas, 2007; Lane, Lane & Kypria-
nou, 2004; Virga, 2012). La evidencia señala que 
los estudiantes con alta autoeficacia académica 
la mantienen estable, aunque experimenten 
fracasos en sus tareas académicas (Prat-Sala & 
Redford, 2010).
La motivación al logro involucra el esfuerzo 
de los individuos por obtener éxito en situa-
ciones que involucran desempeños (Eison, 
1979). En el ámbito escolar la orientación al 
logro implica que los estudiantes se establezcan 
elevados estándares académicos, se orienten 
hacia estrategias de aprendizaje profundas y 
procuren alcanzar maestría en sus competencias 
académicas (Kadioglu & Uzuntiryaki-Kondacki, 
2014; Speirs Neumeister & Finch, 2006; Valle, 
Pan et al., 2015). Lo anterior se asocia con me-
jores aprendizajes y habilidades intelectuales 
(Albaili, 2003; Al-Shabatat, Abbas & Nizam, 
2010; Thornberry, 2003; Valadez et al., 2015), 
metas académicas realistas, perseverancia en 
las actividades académicas, tolerancia al estrés 
(Fenollar et al., 2007; Preckel & Brunner, 2015; 
Valdés, Sánchez y Yáñez, 2013). 
De la evidencia disponible se infiere que el bien-
estar psicológico, la autoeficacia académica y la 
motivación al logro se relacionan con el éxito 
escolar y, por ende, son características de los 
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estudiantes con alto desempeño académico. Sin 
embargo, de la revisión realizada se desprenden 
dos grandes limitaciones: en primer lugar, no 
se identificaron estudios acerca de la relación 
de estas variables con el desempeño académi-
co de universitarios; en segundo lugar, existe 
escasa información en México acerca del tema 
debido a que esta línea de investigación es aún 
incipiente en el país.
En este contexto, este estudio se propuso 
indagar en las relaciones entre el bienestar psi-
cológico, la autoeficacia académica y la motiva-
ción al logro con el desempeño académico de 
estudiantes universitarios. Se hipotetiza que el 
bienestar psicológico, la autoeficacia académica 
y la orientación al logro se relacionan de forma 




De una población de 1900 estudiantes que 
cursaban de 4o a 9o semestre en el período 
agosto-diciembre 2015 en cinco licenciaturas de 
una universidad pública del norte del México, 
mediante un muestreo aleatorio simple, con un 
error del 5% y un nivel de confianza del 99 %, 
se seleccionó a 495 estudiantes universitarios. La 
muestra inicial se conformó por 157 (31.72 %) 
estudiantes de Educación, 146 (29.49 %) de 
Enfermería, 101 (20.41%) de Ingeniería en 
Mecatrónica y 91 (18.38 %) de Diseño Gráfico.
Con base en el promedio de calificaciones en 
la carrera se formaron dos grupos. El primero, 
definido como de alto desempeño académico, 
se conformó por estudiantes con un promedio 
de calificaciones igual o mayor que percentil 90. 
El segundo, denominado de bajo desempeño 
académico, se integró por estudiantes con un 
promedio igual o inferiores al percentil 10. Se 
identificaron con base en los criterios antes 
mencionados 60 estudiantes de alto desempeño 
académico (M = 9.67, DE = .10 puntos de califi-
cación promedio), 25 (41.7 %) hombres (M edad 
= 24.85, DE = 8.71 años) y 35 (58.3 %) mujeres 
(M edad = 24.15, DE = 5.51 años), así como 60 
de bajo desempeño (M = 8.17, DE = .18 puntos 
de calificación promedio), 30 (50 %) hombres (M 
edad = 23.10, DE = 1.12) y 30 (50 %) mujeres 
(M edad = 22.20, DE = 2.02 años). 
El grupo de estudiantes de alto desempeño 
se conformó por 15 (25 %) que estudiaban la 
licenciatura en Mecatrónica, 22 (37.5 %) en 
Educación, 12 (20 %) en Diseño y 11 (17.5 %) 
en Enfermería. Por su parte, el grupo de bajo 
desempeño se integró por 14 (23.8 %) estu-
diantes de la licenciatura en Mecatrónica, 15 
(25.4 %) en Educación, 17 (27.9 %) en Diseño 
y 14 (22.9 %) en Enfermería.
Instrumentos
Se administró un cuestionario conformado por 
un total de 27 ítems, que midieron las varia-
bles de bienestar psicológico, autoeficacia en 
conductas académicas y motivación al logro 
académico.
Bienestar psicológico. Se utilizó la adapta-
ción que realizó Cervantes (2016) de la escala 
desarrollada por Medina, Gutiérrez y Padrós 
(2013) con base en el modelo de Riff  (1989), 
la cual consta de nueve ítems agrupados en los 
factores: bienestar asociado a propósitos en la vida 
(cinco ítems, α = .79), que mide satisfacción 
con los siguientes objetivos de vida, proyectos 
y la vida en general (ejemplo: Cuando repaso la 
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historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado 
las cosas) y bienestar asociado a relaciones positivas con 
otras personas (cuatro ítems, α = .77), que evalúa 
el bienestar en las relaciones de amistad, el com-
partir con otros y sus relaciones interpersonales 
(ejemplo: Me siento solo porque tengo pocos amigos 
íntimos con quienes compartir mis preocupaciones). 
Estos se responden con una escala tipo Likert 
que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 
(totalmente de acuerdo). El modelo de medición se 
ajusta de forma adecuada a los datos empíricos 
(X² = 40.52, p = .026; X²/gl = 1.62; SRMR = 
.06; AGFI = .97; CFI = .98; RMSEA = .03, IC 
90 [.01 - .05].
Autoeficacia en conductas académicas. Se uti-
lizaron los 10 ítems de la escala de autoeficacia 
de Blanco, Martínez, Ornelas, Flores y Peinado 
(2011), que evaluaban este constructo en lo re-
ferido a lo académico (ejemplo: Me siento capaz 
de cumplir con las tareas que se me asignan). Este se 
responde mediante una escala tipo Likert con 
opciones que van desde 1 (nada capaz) hasta 5 
(totalmente capaz). Los índices de ajuste obtenidos 
en el análisis factorial confirmatorio sugieren 
que el modelo de medición es sustentado por los 
datos (X² = 63.93, p =.001; X²/gl = 1.99; SRMR 
= .09; AGFI = .96; CFI = .98; RMSEA = .04, 
IC 90 [.02 - .06]). La fiabilidad de los puntajes 
medida con el Alfa de Cronbach fue de .85
Motivación al logro académico. Se utilizó la 
escala desarrollada por Valdés, Urías, Torres, 
Carlos y Montoya (2012), que se compone de 
ocho ítems que miden la orientación al logro 
académico relacionado con Maestría (cuatro 
ítems; ejemplo: Quedo satisfecho hasta que mis tra-
bajos quedan bien hechos, α = .77), preferencia por 
enfrentar tareas académicas difíciles y buscar 
la perfección en su realización y Competitividad 
(cuatro ítems; ejemplo: Me disgusta que otros reali-
cen mejores trabajos que los míos, α = .75), que refiere 
al interés por superar a los otros en aspectos 
académicos. La escala utiliza un formato de res-
puesta tipo Likert con opciones desde 0 (Nunca) 
hasta 4 (Siempre). De resultados del cálculo del 
análisis factorial confirmatorio se infiere que el 
modelo de medición se ajusta a los (X² = 13.01, 
p =.447; X²/gl = 1.01; SRMR = .02; AGFI = 
.98; CFI = .99; RMSEA = .04, IC 90 [.01-.06].
Procedimiento 
Se les informó a las autoridades de la univer-
sidad el propósito del estudio y se pidió su 
autorización por escrito para acceder a los 
salones de clase. Posteriormente se obtuvo el 
consentimiento informado y voluntario de los 
estudiantes para responder las escalas. A los 
estudiantes se les garantizó la confidencialidad 
de la información proporcionada para el estu-
dio. Para favorecer que los participantes fueran 
beneficiados por la investigación se acordó en-
tregar un reporte de los resultados del proyecto.
Para el análisis de los datos primeramente se 
calcularon estadísticos descriptivos y pruebas 
t de Student para muestras independientes. 
Posteriormente se realizó una regresión logís-
tica con apoyo del SPSS .23. Antes de calcular 
este estadístico se verificó el cumplimiento la 
existencia de tamaño muestral que exceda los 15 
casos por cada variable independiente incluida 
en el análisis y la ausencia de colinealidad entre 
los predictores (Cea, 2004; Gordon, 2015).
RESULTADOS
Los resultados de las pruebas t de Student 
para muestras independientes evidencian que 
los estudiantes con alto desempeño presentan 
mayor autoeficacia académica y orientación al 
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logro relacionado con la maestría con relación 
a los de bajo desempeño. En ambos casos se 
encontraron tamaños de efectos grandes, lo 
cual valida el valor práctico de estas diferencias. 
También se aprecia que no existen diferencias 
significativas en el bienestar psicológico y la 
motivación al logro orientada a la competencia 
en ambos grupos de estudiantes. No obstante, 
se debe destacar que el tamaño del efecto de las 
diferencias en el bienestar psicológico asociado 
a las relaciones positivas con otras personas, 
aunque pequeño, indica que es necesario con-
siderar, desde el punto de vista práctico, que 
los estudiantes con bajo desempeño presentan 
mayor bienestar en este aspecto (ver tabla 1). 
Tabla 1. Comparación de las 
Medias de las Variables Predictores 






M DE M DE t (118) p d de Cohen
Bienestar asociado a 
propósitos en la vida 3.79 .83 3.90 .73 -.76 .446 .14
Bienestar asociado a las 
relaciones positivas con otras 
personas
3.37 .82 3.14 .97 1.43 .153 .26
Autoeficacia académica 3.79 .93 4.26 .89 -3.87 <.000 .52
Motivación al logro académico 
maestría 2.94 .94 3.47 .91 -5.85 <.000 .57
Motivación al logro académico 
competencia 1.46 .99 1.37 .93 .43 .663 .09
p < .05.
Regresión logística
Los resultados de la regresión logística muestran 
que el bienestar asociado con las relaciones 
positivas con otras personas, la autoeficacia 
académica y la motivación de logro asociada 
a maestría explican una parte significativa (R2 
Nagelkerke = .47) de las diferencias entre los 
estudiantes con alto y bajo desempeño académi-
co. Se aprecia que la variable bienestar relacionado 
a las relaciones sociales disminuye la probabilidad 
de los estudiantes de pertenecer al grupo con 
alto desempeño (OR = .44), mientras la autoefi-
cacia académica (OR = 2.52) y la motivación al logro 
asociado a la maestría (OR = 4.98) aumentan la 
probabilidad de alcanzar un alto desempeño 
académico. Especialmente poderoso resulta el 
efecto de la motivación orientada a la maestría, que 
aumenta casi cinco veces la probabilidad de 
que un estudiante posea un alto rendimiento 
académico (ver tabla 2).
Los resultados muestran que el modelo clasifica 
de forma adecuada al 74 %, lo cual es adecuado 
para este tipo de estudios (Cea, 2004; Gordon, 
2015). También se infiere la capacidad del mo-
delo para clasificar a estudiantes de alto y bajo 
desempeño es similar (ver tabla 3).
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Tabla 2. Sumario del Análisis de Regresión Logística
Variables B ES OR 95 CI Estadístico de Wald p
Bienestar asociado a relaciones positivas con 
otras personas -.82 .30 .44 .24-.78 7.58 .006
Autoeficacia académica .92 .32 2.52 1.34-4.72 8.27 .004
Motivación al logro maestría 1.61 .38 4.98 2.32-7.68 17.07 < .000
Nota. CI = Intervalo de confianza para las odds ratio (OR).
Tabla 3. Análisis de la clasificación en los grupos de estudiantes con alto y bajo desempeño académico
Grupo de pertenencia 
observado n
Grupo de pertenencia predicho
Bajo desempeño Alto desempeño 
n % n %
Bajo desempeño 60 44 73.3 16 26.67
Alto desempeño 60 15 25 45 75
Nota. Globalmente se clasificó de forma correcta al 74 % de los estudiantes.
DISCUSIÓN
En este estudio se analizaron las diferencias en 
bienestar psicológico, autoeficacia académica y 
motivación al logro en estudiantes universitarios 
con alto y bajo desempeño académico. Se espera 
que el bienestar psicológico, mayor autoeficacia 
académica y elevada orientación al logro se re-
lacionen con el alto desempeño académico. Se 
cumplieron las hipótesis que sostienen que la 
motivación al logro, especialmente la enfocada en 
la maestría, y la autoeficacia académica se relacionan 
de forma positiva con el rendimiento académico 
de los estudiantes universitarios. Sin embargo, 
no se cumplió la hipótesis relativa a la relación 
positiva del bienestar psicológico con el desempeño 
académico, ya que, contrario a lo esperado el 
bienestar psicológico asociado a propósitos en la vida, 
no se relacionó con el desempeño académico 
mientras que bienestar relacionado con relaciones po-
sitivas con otras personas lo hizo de forma negativa.
En lo relativo a la autoeficacia académica, los re-
sultados fueron congruentes con la evidencia 
que constata que esta variable se asocia con 
el alto desempeño académico al favorecer la 
tolerancia a la frustración ante los fracasos y la 
persistencia en las tareas académicas (Fenollar et 
al., 2007; Kaplan, Öztürk & Durk, 2013; Lane 
et al., 2004). En cuanto al papel de motivación al 
logro asociado a la maestría, los hallazgos de este 
estudio son similares a los reportados, donde se 
menciona que los esfuerzos de los estudiantes 
por alcanzar un adecuado dominio de los cono-
cimientos y habilidades del currículo favorecen 
su éxito académico al asociarse con estrategias 
de aprendizaje profundo (Kadioglu & Uzun-
tiryaki-Kondacki, 2014; Speirs Neumeister & 
Finch, 2006; Valle, Núñez et al., 2015). Esto 
sugiere que los estudiantes con alto desempeño 
académico se caracterizan por presentar una 
alta valoración de sus competencias académicas 
y presentan una elevada orientación hacia los 
logros académicos.
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Que el bienestar psicológico relativo a las relaciones 
sociales fuera menor en estudiantes con alto des-
empeño académico fue un hallazgo que resultó 
contrario a lo reportado en la literatura. Aunque 
es necesario realizar estudios para indagar en 
este hecho, es posible que contrario a lo referido 
en los países anglosajones, de donde provienen 
la mayor parte de los estudios en el tema, nuestra 
cultura tiene valores colectivistas más arraigados 
y son más valorados los aspectos de filiación 
que de competencia académica. Otra posible 
explicación a este hallazgo se relaciona con 
el área de estudio y el ciclo que se encuentran 
cursando los estudiantes. Aunque es necesario 
indagar al respecto existe alguna evidencia que 
sugiere diferencias en aspectos emocionales 
entre estudiantes de diferentes áreas del cono-
cimiento (Páez y Castaño, 2015).
Los hallazgos de este estudio sugieren líneas de 
intervención para mejorar el éxito académico 
de estudiantes universitarios. En este sentido, 
los programas deben favorecer el desarrollo 
de recursos emocionales y cognitivos que se 
relacionan con un afrontamiento efectivo de las 
demandas académicas del currículo. También se 
infiere la necesidad de promover por parte de 
los docentes y tutores académicos la valoración 
social de la competencia académica entre los 
estudiantes. 
Es necesario considerar que si bien este estudio 
aporta información de utilidad para el desarrollo 
de programas dirigidos a estudiantes con alto y 
bajo desempeño académico en el contexto uni-
versitario, los resultados aquí expuestos deben 
interpretarse con precaución, debido a que la 
naturaleza transversal de los datos no permite 
establecer relaciones causales entre las variables 
consideradas en el estudio. No obstante, este 
estudio muestra datos que señalan el valor de 
los recursos psicológicos afectivos y cognitivos 
distintos de los intelectuales en el éxito acadé-
mico de estudiantes universitarios.
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